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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Número 81.
DECRETO 627/1976, de 5 de marzo, sobre trazado de líneas de base rectas
en desarrollo de la
Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas
a doce millas,
-a efectos de pesca.
La Ley 1111111er.° veinte/mil novecientos sesenta y siete, de ocho de abril, extendió
a doce millas, a
efectos de pesca, las aguas jurisdiccionales españolas. En virtud de lo dispuesto
en su artículo segundo,
la línea de base, a pa ri ir de la cual sç mide la anchura. de la zona,
venía definida por la línea de bajamar
escorada a 10 largo de todas los costas de smberanía española, pero, el propio artículo
autorizaba al Go
bierno para acordar el trazado de líneas de base rectas que
unan los puntos apropiados en la costa, de
c()1tiormidad con las n()rmas internaci(males 'aplicables, aquellos lugares que lo estime oportuno.
Tam
bién se establecía en el mismo artículo que si li (lis ancia entre las líneas de bajamar de los puntos
natu
rales de entrada o abra de una bahía no excede de veinticuatro millas, la línea recta que
los une será con
siderada como Iíriet de base, siendo aguas interiores las comprelididas entre dicha línea y la costa.
En su vi i 1nd, a propuesta de los Ministros de A .;untos Exteriores, de Marina, de industria y
de Co
mercio y previa deliberación del Consejo de Ministr()s en su reunión del
día cinco de marzo de mil nove
cientos setenta y seis,
DI S l'UNGO:
Artículo único.- líneas de base rectas para la &limitación de las aguas jurisdiccionales esviñolas,
a que se refiere el artículo ‘,11(1() de la Ley veinte iluvecientos sesenta v
siete, de ocho de abril, se
ran las siguientes:
_
Carta
número
wemmim•••••••••
128
.7
Latitud N.
OCEANO ATI.ANTICO
Costa Norte y Noroeste de España.
De Ite. Amuit7 (C. I ligu(l
a Guetai
1)e Guetaria
a C. Machicliaco (1)vii()fl)
1)e C. Machichaco
a lte. Villano ((. Villano)
a Pta. Pescador
• • • • •
1 )e C. A
a C. de 1 .;I ;t @e
1 h. C. Lata
a I te. 1.:1 -)ontuetteva)
I )( 1 te. La 1 'erlí't
a C. ( )riwnln . • . .
h ( )1 iatithrt.
a C. (le Mar .we 45111
De C. de Mar
Lastres ... . • ... . . .8.
1 )(' •. 1 .;ts(t
•1 ( )1i vo .
1 h dul (
1ii 1 ;t Gtvici a ((_• Peñas)
439 23' 76"
439 18/ 68"
43Q 27' 44"
439 21()' 45"
439 27' 90"
439 30' 83"
439 29' 70"
439 28• 38"
439 24' 34"
43Q 27' 75"
439 32' 10"
43Q 33' 28"
43Q 39' 65"
Longitu (1 W .
02Q 47' ,60"
029 18' 68"
02Q45' 25"
029 56' 10"
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039 26' 2D"
039 35' 30"
039 4R' 70"
039 56' 71"
049 20' 60"
049 55' 60"
059 17' 78"
059 24' 75"
059 50' 50"
1 ';'Igitta 975.
Número 81.
Carta
número
126 a
125A
124
115
116
Página 976.
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1)1. He. Monistas (C. Peñas) •••
Ite. Chouzano (C. Vidio)
De Ite. Chouzano
a Ite. Romanellas • ..
De Ite. Romanellas
a Ite. Orno de Tapia ••• ••• ••• •
De Ite. Orno de Tapia
Ite. El Pie (Los Farallones) •••
1)e Ite. El Pie
a Ite. 11 Estaquín (E. de Bares)
I)(. I te. El Estaquín
a Ite. Caballo Juan (C. Ortegal) . • •
De Ite. Caballo Juan
a Pta. del Limo ...
••• •••
)e Pta. del Limo
a Pta. 'Candelaria (Ite.)
De Pta. Candelaria
a C. Prior ...
• . ..
•
D(.• C. Prior
a I. Sisarga (Grande) .• • *.•
)(S Sisarg-a
a Pta. del Boy ..• ••• ••• ..• . . •••
De Pta. del Boy
a C. Villano ... . • . . •
De C. Villano
a C. Toriñana •• • ••• ••• •••
• • •
De Pta. Insúa (Ite.)
a Ilerrón de la Nave (C. la Nave)...
De Berrón de la Nave
a Cenitolo de Finisterre ••• •••
De Centolo de Finisterre
,
a C. Corrubedo ••• ••• •
De C. Corrubedo
a Ite. del Faro (I. Cíes)
De Ite. del Faro
a C. Sillero (Ite.) •• .• •• • •
Costa Suroeste de España.
De Sur de I. Canela .
a lit:t. Umbría ...
. • .
De Pta. Umbría
a Torre del Oro ... . • . . • •
De Torre del Oro
a Bajo Salmedina (Chipiona)
De Bajo Salmedina
a San Sebastián ••• ••• ..• •••
De San Sebastián
L Sancti Petri ••• ••• ••• *O• •••
De Sancti Petri
a C. Trafalgar ••• 101 • •• •
ne C. Trafalgar
a Tarifa ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Tarifa
a Pta. del Acebuche ..• •••
•••
••• •••
MAR MEDITEIMANE0
Costa Sur y Este de España.
De Pta. Carbonera ...
a Pta. de Baños ...
De Pta. de Baños
a Torre de 'Calahonda
De Pta. Calaburras
a Pta. de Vélez-Málaga
I )(. (1(. Vélez-Málaga
a C. Torrox ••• •••
De C. Torrox
a C. Sacratif
••• • • • •••
•••
••• •••
•
*é
••• ••• •••
••• •••11
••• 01 •• • • ••
••• ••• el•ol • e•
• •• •11 • ••
Latitud N.
43ç39'87"
439 35 78"
439 34' 55"
439 34' 58"
439 43' 15"
439 47' 52"
439 46' 83"
43946' 10"
439 42' 85"
43934' 12"
439 21' 75"
439 11' 35"
439 09' 85"
439 03' 39"
439 02' 90"
439 55' 25"
43V 53' 38"
439 34' 48"
429 12' 80"
429 07' 90"
379 10' OS"
379 10' .15"
379 05' 30"
369 44' 90"
369 31' 70"
369 22' 45"
369 10' 70"
369 00' 09"
369 03' 06"
I ng '1111(1 \NT•
059 52' 02"
069 14' 65"
069 37' 65"
069 56' 95"
079 26' 22"
()7 41' 45"
079 52' 05"
079 54' 28"
089 02' 85"
08? 18' 92"
089 50:93"
099 10' 35"
099 12' 88"
099 17' 95"
099 18' 06"
099 17' 95"
099 17' 36"
099 05' 50"
089 55' 12"
0189 54' 32"
07922' 40"
069 57' '40"
09 43' 85"
09 28' 32"
069 19 30"
069 13' 32"
069 02' 20"
059 30' 58"
059 27' 85"
369 14' 91" 05 17' 51"
39 27' 61" 059 00'35"
36929' 25" 049 42' 60"
39 30' 50" 049 38' 30"
369 43' 60" 04906' 20"
369 43' 66" 039 57' 36"
369 41' 7(Y' 039 28' 05"
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Carta
número
1116
De Pta. del Llano 11•• • • •
a Pta. Negra ... ••• •••
De Pta. Negra
a Pta. Entinas ... ••• ••• 0••
De Pta Sabina] ...
a Pta. Baja (C. Gata) ...
) De ',orna Pelada ...
a Pta. de la Media Naranja • .. . .
De Garrucilia (Luz Verde) ... ••• •••
a Monte Cope ... ••. ••• ••• •• •• •••
De Monte Cope
a C. Tifioso ••• • . . ••• •
De C. Tiñoso
a C. del Agua ... ••• ••• . . ••• •
117 De Pta. de la Espada .• • ••• ••• ••.
a L Hormigas ... • •• ••• •••
De I. Hormigas
a C. ,Cervera..• •.. ••• .•. •• •
De C. Cervera
a T. Tabarca •.. •.. •.•
De Tabarca
a. C. de las Huertas •• ••.
De C. de las Huertas
a Pta. de la Escaleta •••
11•
•
• •
• • •• •
O**
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • II •
119
120
• • • • • • el
De Denia (I,. V
a Cullera
De Cullera
a Pto. de Sagunto ••
I'to. de Sagunto
Pefiíscola • •
De Pefiíscola
a Pta. de la Baña ..•
De C. Tortosa
a C. Salou
D Ilareelona (Luz) ...
a Arenys de Mar ...
De C. Bagur
a 1. Maza de Oro (C. Creus)
De 1. Maza de Oro
a Frontera • • ••• • • •
• • •
•••
• •
•
11•• • • 11
• • • •• •
• • •
• • • •
• •
•• • • ••
• • • • •
• • •
II •
•
•
•
••• •••
Islas Baleares.
Islas de Mallorca y Cabrera
1)(.
del Fruti
De Pta. de Avner •••
a Pta Galera • • .
1)e Pta. Galera
a Tte. 1111peri;t1 • ..
1 )( Pta. Anciola . • •
;t C. Ll('l)etx .
••• ••• • • • • •
119 1.s1a de 111cl:orca
De C. Nati
lte. Nitge • • •
De C. Pantinat • •
a C. Vavaritx • •• • • • • • ••
Dc C. Favaritx
a C. Esper(') . •
De C. Esperó
a lie. del Aire (E) ... • .• • •
Latitud N. Longitud W.
369 41' 73" 03925' 05"
369 44' 78" 039 12' 58"
369 40' 89" 029 46' 22"
369 41' 02" or 42' 03"
369 43' 20" 029 11,00"
369 46' 75" 02r 03' 53"
369'56' 33" 01 9 54' 15"
379 10' 97" 019 48' 91"
379 25' «Y' 019 29' 40"
379 32' 15" 01906' 40"
379 33' 32" 009 55' 05"
379 36' 50" 00943' 00"
379 39' 39" 009 38' 88"
379 59' 92"
389 09' 60"
38921' 06"
389 31' 45"
389 50' 81"
399 11' 08"
399 38' 54"
009 38' 70"
009 27' 95"
GO9 24' 20"
009 05' 35"
Longitud E.
009 07' 56"
Longitud W.
009 12' 93"
009 12' 58"
Longitud E.
409 21' 45" 009 24' 45"
409 34' 50" 00941' 85"
409 43' 16" 009 53' 20"
419 03' 23" 019 10', 24"
41921Y 11" 02Q 10' 22"
419 34' 43" 029 33' 60"
419 56' 90" 039 13' 96"
429119' 05" 039 19' 90"
42926' 00" 039 10' 40"
399 57' 70" 039 12' 80"
399 44' 90" 039 27' 65"
399 34' 60" 039 24' 10"
399 21' 65" 039 13' 80"
399 07' 55" 029'57'60"
399 07' 70" 029 55' 12"
399 34' 45" or 1'8' 20"
409 03'10" 0'49' 50"
409 05' 52" 049 04' 50"
409 03' 60" 049 10' 30"
399 59' 70" 049 16' 20"
399 52' 50" 049 19' 70"
399 47' 95" 049 17' 80"
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Carta
número
119
207
520
519
1 De Pta. Delgada (Alegranza) .. •
204 a Roque del Este .. , ...
206 De Roque del Este
a C. Ancones . ...
De Pta. Lima ..
a Pta. del Tarajalill() Ild• „
' I )e Pta. de la Entallada
a I'ta del Matorral . . , • • ••• •••
De ¡te. del Aire (W)
a C. Dartuch
De C. Dartuch
a C. Vinicous
Islas de Ibiza
De Pta. Jonch
a 1. Tagomago
De I. Tagomago
a F.° Formentera
De Pta. Rotja .
a C. Berbería
De C. Berbería
a I. Vedrá
••
De I. Vedrá
a ¡te. Hieda Plana
De Ite. Hieda Plana
a C. Etnbarca
.
• • •
•••
• • • • • • • • • •
• • 11. • • • •
e • •
y Formentera
•••
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
•
• • •
• •••
••• ••
• • •
• •
II* •
• • • •• •••
OCEANO ATI.ANTICO
Islas Canarias.
/x/ii de Gran Canaria
De El Roque (Isleta) ...
a. Roque Melenera
De Rt)que Melenera
a Península de arub
De Península de Ciando
a Roque A guiniaga
Ih Roque Aguinaga
;t Pta. Tenefé .
De Pta Tenefé
a I'laya Maspalomas (E)
De Playa Maspalotnas (W)
a lata. Taozo
Pta. de la Aldea
a Pta. Sardina ...
DP Pta. Guanarteme
a Pta. de La Isleta ...
Isla de Tenerife
De Pta. Antequera
a Pta. del Socorro .
De pta. Ruenayista
a Pta. del Viento ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
••• •••
• • • • • • • •
• • • • • •
1 )e
Isla (Ir Mem)
Pta. Caleta ...
L Pta. Miradero
De Pta. de la Restinga
a Pta. Orchilla . •••
fh Pta. de la Sal
a 11a. y Roques de Salmor
Ida de J.ci Palma
De Pta. Juan Adalid
a Pta. del c()relio ... .
Dr. Pta. Llana ...
a Pta. de Arenas Blancas
••• •• •
• • 11 • II • •10
•••
• • •
• • • • •
• • •
•
Islas de Lan.wrotr, Fuerteventura,
(;racithsa, María Clara
y Lobos
I .atitud N.
399 47' 90"
399 5'5' 30"
399 59' 90"
399 05' 32"
399 01' 90"
389 39' 70"
389 38' 90"
389 38' 40"
389 51' 75"
389 58' 70"
399 NI! 42"
LXIX
Longitud W.
049 17' 05"
039 49' 26"
039 47'60"
019 36' 25"
019 39' 15"
019 35' 00"
019 34' 15"
019 23' 10"
019 11' 20"
01909' 50"
019 21' 62"
2g" ()91 80" 15() 23' ES''
27" 59' 45" 159 21' 77"
27v 55' 78" '159 21' 3()"
279 51' 5W' 15" 22' 78"
279 418' 30" 159 25' 41"
279 44' 05" 159 34' 41"
279 43' 95" 159 35' 83"
27"44' 85" 159 40' 32"
289 00' 72" 159 49'30"
289 09'g3"j 59 42' 45"
289 10' 25" 159 M' 19"
289 10' 82" 159 25' 10"
289 .31' 118"
289 18' 20"
289 23' 55"
289 31' 05"
27" 47' 91"
27" .38' RO"
279 38' 22"
279 42' 21"
279 46' 22"
27949' 42"
2t9 51' 3W'
289 50' 57"
289 44' 24"
289 34' 12"
1,69 07' 39"
1(i9 21' 60"
169 49' ‹)5"
P)9 25' 18"
!7 53' 00"
179 58' 10"
179 59' 35"
1%'08' 78"
189 07' 85"
179 59' 63"
179 54' 55"
17"47' 1W'
J7943' 35"
j7945' 46"
• -1 • rivi,
299 24' 10" 139 29' (X)"
299 16' 50" 139 20' 00"
299 01' 10" 139 27' 80"
289 55' 90" 139 36' 45"
214" 35' 45" 139 49' 25"
28" 13' 65" 139 56' 55"
289 02' 60" 1411 19' 110"
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Carta
nnmero
204
206
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De Pta. del 'Matorral
a Pta. Jandía .
l'ta. Pesebre .
a Risco Blanco
1<isco Blanco
a Pta. de rlsost(i)n
De Pta. de Tostón
a Pta. de la 1:Aisenada
ne Pta. de la 14:tuse11:tila
a Pta. Cirieta (.411egratt/a)
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Latitud N. Iionfzitud W.
28903' 72" 149 30' 35"
210 06' 52" 149 29• 35"
28° 19' 90" 149 11' R8"
28° 42• 90" 149 00' 93"
29° 01' 85" 13° 48' 95"
299 24' 50" 13° 31' 35"
1.■
Niniiero 81.
Las coordenadas geográficas lian sido tontadas de las cartas nauticas españolas (itu. a continuación se
lacinnan
Número
Así
FÁliciAn FECHA
128 Primera 1)iciembre 1952.
127 Primera Nlarzo 1953.
126a Segunda Junio 1952.
125 A Segunda Juni() 1952.
124 Primera Enero 1066.
116 Segunda Sept iembre 1963.
117 Segunda Junio
I I() l'ritnera. Septiembre 1956.
120 l'rimera Abril '1954.
207 Segunda Sept iembre 1968.
520 Primera Septiembre 1974.
519 Se1.9111(la Septiembre 1974.
204 Segunda Hl! er() 1075.
206 Primera. l'Alero 1971
115 Primera .1tilin 1967.
lo, p( )r el presente 1)ecr(.to, (lado
v seis.
El Ministro de 1.1 Preidencia del Gobierno,
ALFONS() ()SORE() GARCIA
V11 kladrid .1 ('in( (le marzo (h mil novecientos setenta
JUAN CARLOS
(1)el B. O. del E.5-11!(1() W1IU. 77, pág. 6.3(i0.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
hiqrr.s() ..11 Ii P.scala de ('Dinpl(inento.
Orden Ministerial núm. 349/76 (D). A pe1i
ci(')11 (1(.1 inter.-,1(1(), cutt arregl() a 1(1 f1i1n1(.,4() (.1
1■(.1_,,la1itun1() provisional de la., Fiscalas de Comple
mento (1(.1;1 Arti1'i(1;1, aprolriido pi)r Or(len Ministerial
111"in1evo 707/72 (I). () núm. 2'11), se dispone (ine
Teniente Coronel de liitervenci(")1i, en situaciOn (le
retirado", (Ion José F.strella y S;"Incliel-Cluerra in
grese en la Iiiseala de Complemento (1(.1 (•11(.1.1)() (le
Intervenci(')ii de Armada.
Madi id, ,11)1"i1 197().
Pur delegari()11 :
EL A LM 1 RANTF
11; DEPAPTANIENTO DE PERSONAL,
Francisco .laraii Franco
Excinos, Sr('.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 640/76, del I)irector de 1Zeclu
1ainie1110 y Dotacit invs. Pnr reunir las condiciones
rel.1;iiiientari:ts y liaber sido declarado "apt()" pir la
.111:11;1 de Clasificación (lel Clierp() (le Suboficiales, se
asyiunde al empleo inmediato ;11 l'irigada Contramaes
tre don I() (". C. F••nandez I mitreini, c()11 antigiie{lad
,W de marzo de 1976 v efectos 11(lininistratiyos de
1 (1(. abril sil.r,iiiente, integnindose en la Iii.senla Unica
de la Se,-ekni ,le ( )11(1-aciones N' Armas, a C0111 11111aCiÓ11
de] 1.1 Ii111() (le lus (1( 11 ntieY() empleo.
adr id, 3 (I(' 1111 197(),
14.xciti()s
Sres. ...
Sres. ...
Dikncroft
)1*: 1.11TANI1 ENTO Y DnTACION ES,
•1 (',l'1 1 )1;17 (1(1 R lo y (',0n7ále/-Aller
Resolución núm. 642/76, del 1)11.ec14l1 de leclii
taiiiient() (*()ino (.()nsecuencia del as
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censo del Pirip,rada Condestable (ST) don ValenlínAlija Pérez, declarado "apto" únicamente para servicios de tierra, sin ocupar número en su Escala, y deconformidad con 1() dispuesto en el punto tres delartículo 16 (lela Ley número 19/1973 pnniu doscle la disposición transitoria decimotercera, contenida
en (1 Decreto número 96/1976, de 9 de octubre, tenereumplidas las condiciones reglamentarias y haber sidodeclarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende a su empleo inmediato, con antigüedad de 21 de marzo de 1976 y efectos administrativos de 1 de abril siguiente, al Sargen
to primero Hidrógrafo don Faustino Díaz Encinas,integrándose en la Escala Unica de la Sección de Operaciones y Armas, quedando escalafonado a continuación del Brigdda Torpedista don José Luis Batista
Bonmaty.
Madrid, 3 de abril de 1976.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 639/76, del 1)irect0r (le Reclu
tamiento y Dotaciones -Como consecuencia de la va
cante producida en 30 de marzo de 1976 por el pase
a la situación de "retirado" del Condestable Mayor
don Juan Roca Varela, tener cumplidas las condicio
nes reglamentarias v haber sido declarado 'apto" por ,
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo que se indica, con antigiiedad
de 31 de marzo de 1976 y efectos administrativos de
la revista siguiente, al personal que a continuación se
relaciona, integrándose en la Escala Unica de la Sec
clón que se expresa:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
14. Subteniente MI don Antonio Sandubete León.
A Brigada.
25. Sargento primero) T() don Domingo flor ller
nánclez.
Ma•Irid, 3 (le abril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTActoNEs,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 641/76, del Directi)r de Reclu
tan tiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
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asciende al empleo inmediato al Brigada Electricistadon Manuel Carreras García, con antigüedad de 31 (le
marzo (le 1976 v efectos administrativos de 1 de al)ril
siguiente, iwegránclose en la Escala Unica (le la See
ri("))) li:nemia. y Isroptilsión, a continuación del úl
timo (1(s 1 (le su nuevo empleo.
Madrid, 3 de :d)1-i1 de 1976.
EL )1 RECTOR
DE R8CLUTANI TO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (Id Río y González-Aller
E-1;xcinos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Resolución núm. 637/76, del Director de Reclu
Hmiento y Dotaciones.-- Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficiales:
Cflutraniaestres.
Subteniente don José Preciados Martínez.—Pasa
al Cuartel de Instrucción (le -Marinería de El Ferrol
del Caudillo, 2esando en el destruct01- 111-(Indr.1-: Núñez.
Forzoso.
Brigada don Mainiel 1))1ineo Morán.—Pasa al des
tructor 111(In(U..: AIIriic,..., ces;tmlo en el Cuartel de ,ins
t1ucc1(')11 (le Marinería de El Ferrol del Caudillo.—Vo
lindado.
Sargento primero don Alfonso Ramil Rivera.—Pasa
a la Fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando en el Cuar
tel de In si nieción de Marinería (le El F( 1F( (lel Can
Sargento) don Vicente Castro Fern:indez.—Pasa a
la Estación Naval de La Grafía, cesando en su actual
destino..--Forzoso.
Sefialeros.
Mayor don Manuel C. López Vidal.—Pasa a la
' Plana Mayor le la 11." Escna(trilla de Destructores
1 Antisubmarinos, cesando en el destructor Grarina._
1 Forzoso.
I-
,
111iga a ise )
,
Otero Allegue.—Pasa al des
tructor Gravina, cesando en la 'Plana Mayor dr la
11." Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos.—
Forzoso.
Condestables.
Mayor don Diego Marín Raja.—Pasa a la .ftia 1 tira
v Plana Mayur del C. I A *U, c(ssando'en la jefatura del
Apoyo 1.()gisiir(). Voluntario (1).
Sargento) ohm Do)itlinly,o Alcaraz García. Pasa al
pa ti ullero ligero Laya,1 ("4111 I( lo en el Polígono (le Tiro
Naval "janer".—Voluntario (1).
Electricistas.
subieniente don Antonio López Merlán.—Pasa al
Cuartel (le Enstrucción de Marinería de El Ferrol del
Caltdillo, cesando en la fragata Vicente Yáñez 1'1.12,735n.
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Sarg-enio dun Bennardino Otero García.—Pasa a la
Estación Naval (le La Grafía, cesando en su actual
destino. Forzoso.
Elect rónicos.
Sargento primero don Eduardo Romání Núñez.--
l'asa a la fragata Extremadura, cesando en el destruc
tor 1111nde,.: Wúiíez.—Voluntario (2).
Sargento don Antonio Fábregas'Aneiros.—Pasa al
Arsenal (1( El Ferrol del Caudillo, cesando en la fra
vata Li-trcniadura.--Forzoso.
Mecánicos.
Stibteniente don José Alonso Díaz.—Pasa al Alto
Estado Mayor,- cesando en el buque hidrógrafo auxi
Antares.—Voluntario (1) (2).
Subteniente don Arturo Revilla O1dóriez.----Pasa a
la Estación Naval de Sóller, cesando en el aljibe
A. B.-1.—Voluntario (1) (2).
Sargento) primero don jesús Lamas López.—Pasa
al dragaminas Odicl,,,eesando en (.1 destructor antisub
marino Noficr de Laura.- Voluntario (2).
Sargento don Antonio García Fraga.—Pasa al dra
:;aminas Novia, cesando en el dragaminas Guadalhor
re.--Voliintari() (1).
Sargenlo don Manuel Dopico Losada.—Pasa al
dragaminas ,Vavia, cesando en el dragaminas Guadia
ro._voliiiitario (1) (2).
Sargent() don Antonio Abeal García.—Pasa a la
fragata rapida inin'pido, cesando en eldragaminas•Navia.—Forzoso.
Sargento (ST) don José Porto Varela.—Pasa a la
Estaci¿n Naval de 1,a Grafía, cesando en su actual
destino.—Forzoso.
Escribientes.
Mayor don Fernando Peón García.—Pasa al Sana
torio de Los Molinos, cesando en la Escuela Naval
M ilitar.—Voluntario (1).
llrigada don losé Carpente Fernández.—Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del
ce.,ando en el pontón-escuela de maniobra
(;(1/(11cot. Voluntario.
Sargento primero don Matías Villar Ramírez.
lasa a Capitanía (ieneral y :Estado Mayor de la Zopa
Marítima del Estrecho, ce,,ando en "eventu;.11idades"
en dicha Zona Marítima. 1()rzoso.
Sargento primero don julio R.. Senane Roihal.—
Pasa a la Escuela de Máquinas, cesando en la fragata
t-(ti )i da IntHpido.—Forzoso.
Sargento primero don José 1,, Leira T__,ópez.—Pasa
a la Hal tira lel Apoyo Logístico, cesando en la fra
gata .'hubilucía.- Voluntario (1) (2)
Sa1.),.(.1110 don Antonio García Recober.—Pasa a la
141-1. VA, ,a11110 en el transporte de ataque Aragón.—
V()1111Winio) (1).
jg.a(la don liwn de Dios (ionz:"tlez 1:ainiro.— l'asa
al Arsenal de 1,a Carraca, cesando en el F,stado Ma
vor del Manch) Anribiu. \7(
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Brigada don Juan Ivars Perelló.—Pasa al buque de
anicHto Poseidón, cesando en la Unidad de Inves
ti,:ici(")11 Subacuática.—Voluntario.
I •Irigada don Joaquín Hernández Pelegrín.—Pasa
,11 Arsenal de Cartagena, cesando en el remolcador
1,>. A.-5.—Voluntario (1) (2).
Brigada don José Solano García.—Pasa al Arsenal
de Cartagena, cesando en el buque de salvamento Po
.idón.—Voluntario.
Sargento don José A. Requena Pardo.—Pasa al
Estado Mayor de la Flota, cesando en la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de F,1 Fe
:rol (lel Caudillo. Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Subteniente don José Domínguez Vives.—Pasa al
Centro de Apoyo Anfibio, cesando en el dragaminas
Guadalquivir—Voluntario (2).
(1) A los efectos (le indemnización por traslado de
residencia, se encuentra compredido en el artículo 3»
de la Orden Ministerial de 6 de junin de 1 95 1 (1)r A
RTO OFICIAL M'UU. 128).
(2) Nn ce:arít en su actual destino hasta ser re
levado.
:\ladriol. 3 11e abril ole 1076.
EL DIRECTOR
DE RECLUTANITTINTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 643/76, del Directnr de Reclu
tami(nto v 1 )osaciones.-----A iwopuesta del Capitán Ge
neral (le la Zuna Marítima del ("ni:Plbrico, se dispone
(ine el Sargento primero Escribiente (Ion .Tnan B.
l'reire Castro pase destinado, con carácter forzoso,
a Capitanía General Nr Estado Mayor de la mencionada
Zona 1\larítima, cesando en 1;1 Escuela de 1\Táquinas.
Madrid, 3 (le zibril de 1976.
7.xc11os. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y D()TACtON ES,
Teqtís Díaz del Río y Gonzalez-Aller
Distintivo del Arma Aérea.
Resolución núm. 322/76, del jefe del Departa
mento de l'er,onal.—Por reunir los requisitos exigi
dos en la Orden Ministerial número 3.208/(4 (DTA
I. to ()Ft( Al. 11(1111. 1 (5), se concede el derecho al uso
en 511 uniforme, con carácter vitalicio, del distintivo
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del Arma Aérea, sin aptitud reconocida, al Sargentoprimero Escribiente don Manuel Velázquez Prian.
Madrid, 3 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Rehabilitación y reingreso al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 350/76 (D).—En virtudde expediente incoado al efecto, y de conformidad conlo dictaminado por la Sección de justicia de este Ministerio, se dispone la rehabilitación de la Auxiliar deOficinas de la Marina Civil doña josefina Martíne7Vivar, cuya baja fue dispuesta por Orden Ministerialde 20 de julio (le 1940 (D. O. núm. 173), y su reintegración al servicio activo, confiriéndosele destino enla Subsecretaría de la Marina Mercante, debiendo
tomar posesión del mismo en el plazo de un mes,contado a partir de la fecha de 'publicación de la presente disposición.
Quedará integrada en la Escala de Administrativosde la Marina Civil, a extinguir.
:Madrid, 3 de abril de 1076.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO nr.: PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 646/76, (lel Director (1( Reclu
tamiento y Dotacioneg.—Se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo Genera] Subalterno don Florentino
Avila Martín, con destino en la Subsecretaría de la
.Marina Mercante, pase a la situación de "excedencia
voluntaria" c(ni arreglo a lo dispuesto en el aparta(lo c), artícillo 45, de la Ley articulada de Funciona
rios (•is,rilPs (1(.1 Estado y artículo 7•0 del Decreto nú
len) 1.1( )V66.
Madri( 9 de abril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Jubilaciones..
Orden Ministerial núm. 351/76 (D) -Se dispone que los funcionarios civiles que a continuación serelacionan cesen en la situación de "actividad" y pasen
a. la de "jubilación" en la fechas que al frente de cada
uno se expresan, por cumplir la edad reglamentaria
para ello:
CUERPO GENERA I , ADMINISTRATIVO
D()fia Mercedes Pérez Cayetano.--17 de octubrede 1976.—Destinada en la Comandancia Militar deMarina de Barcelona.
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS
DE ARSENALES
Don Manuel García Gil.-24 (le octubre de 1076.Destinado en la ICO de la Zona Noroeste.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE AR SENALES
Don fosé Luis Rodríguez Palero.-1.0 de ociiibry1976.—Destnado en la Escuela Técnica SuperiorTng-enieros de Armas Navales.
Don Tosé Pernada] Caeiro.----20 de octubre (1f. 1()7().
Destinad() en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 2 de abril de 1976.
l'or delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco Jaraiz FrancoExcinos. Sres. ...
Sres. ...
T?a.ja por 'fallecimiento.
Resolución núm. 645/76, (lel Director de Reclu
tami(nto y 1 )( aciones.—Causa baja en la Arniada,
por haber fallecido el (lía 23 de marzo pasado, el funciowirio del Cuerpo General Subalterno don Mario
Felnández Mijares,`que se encontraba destinado en el
lijstituto y 01»1'rvatorio de Marina.
Madrid, 2 de abril (le 1976.
EL 1)i R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jes is Día?: (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 352/76. A pr()puestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
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del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del IVIérito
Kaval, con distintivo blanco. de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Silvestre García García.-
De primera.
Tenimte de Navío don Fernando Gómez Guerra.
De segunda.
Madrid, 25 (le marzo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 353/76.---A propue,sta
del Almirante rapit;rin General de la Zona Marítima
(lel Estrecho, 1 nfurmidad con I() informado por
I;( .junta (le Recompensas. y en atenci()n a los méritos
C( ntraídos imr el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz (1(.1 Mérito Naval,
ron distintivo blanco, de 17, claqe que para cada uno
(le ellos se expresa:
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Vi
cente Freire Méndez.—De primera.
Capitán de Corbeta don fosé Antonio flanco (;ar
cía.--De primera.
Alférez de Navío don Carlos Arnoso Lavandeira.—
De segunda.
Alférez de Navío (RNA) don José Ramiro Andión
I))rea.—De segunda.
Sargento primero Mecánico clon Man,tiel Rodríguez
(;ániez.--- -De 'Lercera.
Sargento Electricista don luan García Varela.—De
tercera.
Cabo segundo) Electrónico) don José Antonio Muñoz
Carrefio.- 1)e cuarta.
Cabo segundo Mecánico don Francico Rincón Mo
reno.—De cuarta.
Madrid, 25 (le marzo de 1976.
1..xe11Ios. Sres.
L;res.
PTTA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 354/76. • A propuesta
(11'1 Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(1(.1 Cantábrico, de conforniklad con lo informado por
la ;unta (le R.ecompensas, y en atención a los méritos
(1)111raídos por el personal que a continuación se rela
Huna, vetil.;() en concederle 1;t Cruz del Mérito Naval,
ron distintivo blanco. dc la clase que para cada uno
de ellos se expresa:
Comandante de Intendencia olon 'losé Miguel Pai
(l( 1)(ifi1e1t'in Pita. 1)e primen.
Sargento Escribiente don Gabriel Pitleiro Harral.
I )e tercera.
Sargento Mecánico don José T,. Freirc Pereiro.—
1)e, tercera.
Sargento Nlecánico don Raii1(')11 J. Montero Seran
tes.—De tercera.
Sargento Mecánico (Ion 1\lanuel Lata Vieito.—De
tercera.
C7d)o prin ler() MecSnico don Rafael 1,ópez Turnes.
)(. cuarta.
Vfarinero don Juan García Camacho.—
)( cuarta.
Madrid, 25 IC marzo de 1976.
Vxcmos. 'Sres. ...
res.
PITA DA VETGA
Orden Ministerial núm. 355/76.—A propuesta.
(lel Viéealinirante (-(nuandante General de la Zona
Marítima de Canarins. de conformidad con In infor
mado por la junta (le Recompensas, y en atención a
I( s méritos contraídos por el personal que a continua
1' (')l se relaciona, vritgo en concederle la Cruz del
\lérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
1):1 ra cada lino de ellos se expresa:
Capitán de la Marina Mercante (Capitán (1(1 buque
f.:1(1()1+1 Cali('ia) don Constantino Gómez -Ruano.—
De segunda.
Maquinista 'Naval ,lefe (Tefe (le 'Máquinas del bu
tiue factoría Calicia) don Jaime Errasti T4arrea.—De
segunda.
Patrón (le 1).,--,c1 de :N11111-a (Práctico de Costa del
Saltara) don 11atitiel Romero TIernández. -- De se
gunda.
Periodista de "1;11 Eco de Canarias" don Izrancisco
Clemente Iniesta.--De segunda.
IVIadrid, 25 de abril (le 1976.
1-4;xc111os. Sres.
Sres. ...
• • •
1 )J 1i\ DA \ 14:ICA
Orden Ministerial :n'in1. 356/76. .\ prIpuesta
del Almirante lefe (lel l'stado Mayor de la i\ni
(le (-0w-o1-1uid:Id con lo informado poi- 1a hinta de Re
compen.,as, y en atenci(")i) a los méritos contraídos por
el Capitán de lutewlencia don 1:oherto Carcín 1\lo
1'e1o, vengo en concederle 1;1 Cruz (lel 1\l'éri1 o Naval
(le segunda clase con distintivo blanco.
\Tadrid, 25 de niario de 1976.
■-■
l'.\cm( 's. Sres.
Sres. ...
• • •
1)1 '1' A ) VFIGA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE j USTICIA MILITAR.
Sehalamiento de haberes pasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
!egislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 26 de febrero) (le 1976.---E1 Contralmirante
Secretario, Miírt('l 1)itrán
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Tomás Gómez Fernández, Teniente de Navío.
Sueldo regulador : 33.748,16 pesetzts.-Porcentaje: 90.
Retiro: Diario Oficial número 266 de 1948.---Fecha
de arranque : 1 de marzo de 1976.--Haber mensual
(me le corresponde desde el 1 de enero de 1276: pe
setas 30.373,26.-Reside en Cartagena.--Delegación
de Hacienda de Cartagena (60).
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío.
Sueldo regulador: 25.550 pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiro: Diario Oficial número 245 de 1969.-Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de jimio de 1974:
22.995 pesetas.-Hasta el 31 de aiciembre de 1974:
26.444,25 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975: pe
setas 28.743,75.-Desde el 1 de enero de 1976, pese
tas 32.767,34.--Reside en Pontevedra.--Delegación
de Hacienda de Pontevedra (21) (60).
Don José Iglesias Bergueiro, ContramaestreMayor.
Sueldo regulador : 36.575 pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiro: Diario Oficial nínuero 145 de 1964.-Fecha
de arranque: 1 de marzo de 1976.-Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 32.917,50.-Reside en Pahua de Mallorca.-De
legación de f lacienda de lIaleares (5) (21) (60).
Don Hermenegildo Planchaert Rans, Vigía Mayor
de Semáforos.---Sueldo regulador: 23.800 pesetas.-
Poreeniaje: Y).--Retiro: Diario Oficial número 223
(le 1956.--Fecha de arranque: 1 de septiembre de
1973.---Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de .junio de 1974: 21.420 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 24.633 pesetas-Desde el 1 de
enero de 1975:. 26.775 pesetas.-Desde el 1 de enero
(le 1976: 30.523,50 pesetas.-Reside en Oviedo.-De
legación de Hacienda de Oviedo (5) (60).
Don Salvador García Vázquez, Radiotelegrafista
Mayor.-Sueldo regulador : 37.240 pesetas.-Porcen
taje : 80.-Retiro: Diario Oficial número 234 de 1968.
Fecha de arranque: 1 de marzo de 1976.-T-Taber
mensual que le corresponde desde el 1 de enero de
1976: 29.792 pesetas.-R(side en Las Palmas de Cran
Canaria.-Delegación de Hacienda de Las Palmas de
Gran Canaria (5) (60).
Don figaustino Alarcón 1",ópez, Condestable Mayor.
Sueldo regulador: 23.100 pesef as. Porcentaje: 00.
Retiro; Diario Oficial número 244 de 1941. Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-ITaber
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
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20190 pesetas.--Hasta el 31 de diciembre de 1974:
23.908950 pesetas.--Descle el 1 de enero (le 1975 : pe
setas 25.987,50.---Desde 1 de enero de 1976 : 29.625,75
pesetas.-Reside en Cartagena.-Deleeacil'm de Ha
cienda de Cartagena (6) (60).
Don jacinto Nguilera Márquez, Maquinista Mayor.
Sueldo rel.;iilador: 21.000 pe-.(.1:ee -Porcentaje: 90.
Retiro: 1-)iari,) Oficial m'unen) 155 de 1971.-Fecha
de arranque: 1 de sepi ieinbre de 1973.--TTaber men
sual (pie le eorresponde basta el 30 (le junio de 1974:
18.000 pesetas.-llasui el 31 de diciembre de 1974:
21.735 pesetas.-D(e-de (.1 1 de enero de 1975: pese
tas 23.625.-Desde el 1 de enero de 1976: 26.932,50
pesetas.-Reside en Madrid.---Dirección General del
Tesur() (5) (23 (60).
Don -Rutin° Campo Murga, Subteniente Músico.---
Sueldo regulador : 18.550 pesetas.--Porcentaje: 90.-
-Retiro: Diario Oficial iiiriniero 226 de 1967.-Fecha
arrailque: 1 de septiembre de 1973.-T-Iaber men
;nal que le eorresponde hasta el 30 (le junio (le 1974:
16.605 pesetas.--T-Tasta el 31 de diciembre de 1974:
19.199,25 pesetas.----Descle el 1 de enen) de 1975 : pe
setas 20.868,75.--Desde el 1 de enero dt 1976: pese
tas 23.780,85.---Reside en Palma de Mallorea.-De
lep-aci(')ii (le ifaciencla de Baleares (23) (60).
Don Miguel Gallardo Palacios, Subt eniente Escri
biente.--Sueldo regulador: 16.216,66 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro: Diario Oficial nlimero 55/64.--
Fecha de arranque: 1 (le septiembre de: 1973.- lIaber
mensual (pie le corresponde hasta el 30 de junio de
1974: 14.595 pesetas.---Hasta el 31. de diciembre de
1974: 16.784,25 pesetas.-Desde el 1 de enero ole
1975: 18.243,75 pesetas.-Desde el 1 de enero (le
1976: 20.797,85 pesetas.-Reside en Palma de 'Ma
llorca. Delegación (le Hacienda de Baleares (23) (60).
Don Pascual Caballero Fernández, Brigada Músico.
Sueldo regulador : 17.850 pesetas.-Porcentaje: 90.-
etiro : Diario Oficial número 229 de 1963.-Fecha
(le arranque: 1 (le septiembre (le 1973.-Haber rn'en
sual (fue le corresponde liasla el 30 de junio. de 1974:
16.065 pesetas.-Ilasta el 31 (le diciembre de 1974:
18.474,75 pesetas-Desde el 1 de enero de 1975:
20.081,25 pesetas.-Desde el 1 (le enero de 1976:
22.892,10 pesetas.--Reside en La Cornil:t.-Delega
ción de ITacienda de La Coruña (23) (60).
Don Manuel Rodríguez Carrasco, Contramaestre
pri111e10.---Sueldo regulador : 23.773,16 pesetas.-Por
centaje: 80.---Retiro: Diario Oficial rnímern 139/31.
Fecha de arranque,: 1 de marzo de 1976.- 11:Iber bien
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
19.018,53 peselas.--Reside en San Fernando.- Dele
gación (le 1 lari(.11(la (le C(i(liz (8) (21) ((Á)).
Don losé Marín Galera Ph-ez, Auxiliar primero de
iiilervcnei'ni.-.- 20.115,66 pesetas..Siieldo regulador :
Porcentaje: 90.---Retiro: Dinrio Oficial n(iinero 226
(le 1943.-Fecha de arrample: 1 de marzo de 1976.-
llaber mensual que le corresponde desde el 1 (le enero
de 1976: 18.104,10 peSei s.--Reside en San 14'ernan
(lo. Delegación 1 líacienda (le Cádiz (8) (32) (60).
1)o11 fl.1,nacio Tlerránz Ontoria„i\ii xiliar primero ole
filfantería (le Marina.--Sneldri reiilador: 21.113,16
pe,e1:14e Porcentaje: 80. el iro: Diario Oficial mí
mer) 18 de 1940.--Fecha de arranque: 1 (le marzo
11e 1976.-Ilaber mensual que le corresponde desde el
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1 de enero (le 1976: 16.890 pesetas.-1Zeside en Ma
dri( 1. 1)irecció1 General (lel Tesoro (8) (60).
Don Juan Pintos Loureiro, Sargento Fogonero.--
Sueldo regulwl,or : 19.118,16 pesetas.--Porcentaje: O.
Retiro: Diario Oficial número 147 de 1956.--Fecha
de arranque: 1 de marzo de 1976.-1.1aber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pesc.-
tas 17.206,35. -Resi(1e en Sóller. I )(legación de Lía
ciencla P)alcares (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de. 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que COMO trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a,contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
oI3SERVACIONES.
(5) T,elia .;iclo aplicado el sueldo regulador (le Te
niente.
(6) 1 11:1 Hdo aplicado el sueldo rettlador de 7\1-
férez.
(8) 19e ha .;iclo aplicadl■ el sueldo regulador de 111-i--
gada.
(21) Con 1.erecho a percibir mensualmente 1:1 can
tidad de K00 pesetas por la pensión (le la Placa de la
Real v Vlilitar Orden de S:111 .1Iermenegildo.
(23) Con .lereclim a percibir mensualmente 1:1 can
tidad (le 333,33 pesetas por la pensión (le la Cruz a la
Constanciq en '2l Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 péselas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(32) Con derecho a percibir niensualmente la can
tidad de 1.425 pesetas mensuales por la pensión de 1:1
Cruz de María Cristina.
(()0) Previa liquidación y deducción (le las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedara nulo ;1 partir de 11 fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Niadricl, 26 de febrero de 1976. 141 Contralmirante
Secretario, Miguel l)unin (;orwález.
(Del 1). 0. de/ Rj('rei/o 11 11111. 70. \1(.11(1ice, pa
gina 11.)
Señalamiento de haberes Pasivos.--En virtud de la1/4,
facultades conferidas a este Consejo Supremo de JIL,
licia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en 1;1
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 2 (le marzo de 1076.--E1 ( 'ontralm.!rante
Secretario, Miguel 1)unín Gonf.~ál(',s..
RELACIÓN QUE SE CITA.
1 )011 Rafael Romero Alvarez, Coronel Auditor.-
Sueldo regulador: 44.887,50 pesetas.-Porcentaje: 80.
Rcgiro : Diario Oficial número 279 de 1975.-Fecha
(le arratique: 1 de mayo de 1976.--1-1aber mensual que
(pie le corresponde: 35.910 pesetas.-Reside en Ma
drid.-Dirección General del Tesoro (20).
Don Ciprian() Manuel Grafía 1<ivas, Comandante
M:áquilias.- Sueldo regulador: 40.565 pesetas.
Porcentaje: 190.-1.etiro: Diario Oficial número 279
de 1975.-Fecha de arranque ;, 1 (le julio de 1976.
Haber mensual (pie le correspunde: 36.508,50 pe-etas.
R.eside en Madrid. Dirección General del Teso
ro (20).
Don Isidoro'Cuirao Romero, IVIecánico Mayor.-
Sueldo regulador : 32.917,50 pesetas.--Porcentaje: 80.
Retiro: Diario Oficial número 7 de 1076.-Fecha (le
arranque: 1 (le junio de 1976.- llaber uiensual Inc
correspc,n(le: 26.334 pesetas.- Reside en Madrid.
Dirección General (lel Tesoro (5) (24).
Don 1:t1fi110 Mosquera Díáz, Subteniente Músico.
Sueldo regulador : 27.430,66 pesetas.-Porcentaje Q0.
Retiro: Diario Oficial iiirinlero 263 de 1975.--Fecha
de arranque: 1 de junio de 1976.-TTaher mensual cpte
le corresponde: 24.687,60 pesetas.-Reside en Cádiz.
Delegación (le I lacienda (le Cádiz (23).
1)on Juan 1'›onet Roig, ex Sargento primero (le In
fantería de Marina.-Sueldo rog-ulador : 16.625 pese
tas.-Porcentaje 80.--Retiro: Diario Oficial núme
ro 1(K) de 1975.---1-Taher mensual que le corresponde:
13.300 pesetas.-Reside en Madrid.---Dirección Ge
neral (lel Tesoro (25) (c).
Al lincer a cada interesado la notificación de su se
ñal:tiniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del nstado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (8. 0. del Es
ta(10 1111111. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el (le reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
l Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde. el dia siguiente al de aquella notificación, y
I)1' conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
(inien deberá informarlo, consignatdo la fecha de la
rppetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) 1 .e ha s•ido aplicado el sneldo regUlador de Te
niente.
(20) ("nn lerecho a percibir mensualmente la (-n.11-
(.1(111(1 de 1.6(16,66 pesetas )1 la pensi(')n (le la mejora
(le la Placa de la 1■.eal v \Hilar ( )1-den de S:111 I ler
meneg-ildo.
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(23) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz de laConstacia en 21 Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a laConstancia en el Servicio.
(c) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin de diciembre de 1975, y desde 1 de enero de 1976, por 1 eynúmero 47/75, percibirá 15.162 pesetas mensuales.
Madrid, 2 de marzo de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejtivito núm. 74.—Apéndice, pagina 8.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conterid:i,
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y eh
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid„3 de marzo de 1976.— 11,1 C(miralulivanle
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Baleares. Doña Inés Nic9láu Ramis y María del
Carmen, viuda e hija, respectivamente, del Capitán
de Corbeta don Antonio Ortús Gallán.-1-lijos me
nores, fecha de cese: (16-7-82).--Sueldo regulador:
35.583 pesetas.—Porcentaje: 46. Pensión mensual
que le corresponde hasta el 31 de diciembre de 1975:
16.368,33 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 18.659,90.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pese
tas.—Fecha de arranque: 1 de junio de 1975. Dele
* gación de Hacienda de Baleares.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su' señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), Pecurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
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quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificaciáo y la de presentación del recurso.
Madrid, 3 de marzo de 197(). 11.1 C()Hiralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. del Ejército núm. 74. Apéndice, p(t
gina 1.)
E
AN UNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Anuncio de concurso.
(34)Resolución de la junta (. entral Lompras (lel Mi
nisterio de Marina por la (pie atunicia la adquisi
ción de un suministro. de una grUa de ítccionamieni()
liesel hidráulico, con destino El Arsenal de, La Ca
rraca, San Fernando (Cádiz ).
I ,a j unta Central de Compras del Ministerio de
Marina, sita en Avenida de Pío MI, iinniero 83,
IVIadrid •—Dirección de Aprovisionamiento v Trans
portes de la Jefatura' del Apoyo Logístico-- ,
la celebración del concurso público par 1;1 adqui
sición de los productos cuyas cantidades y precios ti
pos se detallan al final del presente anuncio.
Los plazos de I1 rega y fecha prevista par: 1 kt H
ciación de los suministros son los fijados en 1(). plic
gos de bases del concurso.
1,os pliegos de bases del concurso (pre:;crip-iolies
técnicas y cláusulas a(ministrativas), se encuentran de
iimiiiesto, a disposición (le los licitadores, todos los
(lías IK"thiles, desde las 9,00 hasta las 13,00 lloras, en
la Sección de Adquisiciones de la Dirección de Apro.-
vkionailljento y Transportes (Avda. Pío X I, ssi, NI a
dri(l).
1,a g-arantía provisional, clasiíicación que hayan de
acreditar los' empresariós para tomar parte en el con
curso, el 'modelo de propiosición y los documentos que
deben presentar los licitadores son los que se espe-,
cifican en los pliegos de bases.
ldas proposiciones, con los requisit()s que se fijan
en el pliego de bases, se podrán presentar hasta las
trece horas del día 5 de mayo de 1976, en el Nego
ciado de Adquisiciones de la Direcci(')fl dC Aprovisio
flatulento y Transportes (Avda. Pío X 11, 83, Ma4rid).
1,',1 ;teto del concurso xiI 1 1icr;'1 Algar, ante la Mesa (le
(:oiltratación en la Sala de Juntas de la Direcci('Hi de
i1visionamiento y Transportes, a la,'; 10,00 lloras
del (lía 6 de mayo de 1976.
Detalle objeto del concurso.
l'ila grlia de accionamiento diesel d n Iico, (7on
destino al Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cá
(liz); al )recio tipo de cinco millones novecientas vein
ticinco mil (5.925.000,00) pesetas,
,1\ladrid, 2 de abril de 1976. li,1 Coronel de Inten
dencia, I 'residente de la Junta r;11 Guillin-w;,
Carlos "l'orralva.
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